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МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ ТА СТРАХОВОЇ МЕДИЦИНИ В 
УКРАЇНІ 
 
Марченко Ж.А., студентка; СумДУ, гр. ЕН-71/1  
 
Медичне обслуговування населення э дуже важливим в сучасних 
умовах. Здоров’я населення відображує ступінь соціально-
культурного розвитку суспільства та рівень якості життя громадян.  
Державні витрати на охорону здоров’я в Україні не задовольняють, 
і не можуть взагалі задовольнити реальні потреби громадян.  
В умовах постійної нестачі бюджетних коштів на охорону здоров’я 
все більше медичних послуг стають платними. 
Шляхи вирішення цих проблем полягають у розвитку механізмів 
медичного страхування, що доводить і досвід розвинутих країн. Але в 
Україні реально функціонує лише добровільна форма медичного 
страхування (ДМС – добровільне медичне страхування) як частина 
страхового ринку. І можна сказати, що цей сектор (особливо 
безперервного страхування здоров’я) досить швидко розвивається.  
Для становлення і розвитку обов’язкового медичного страхування 
(ОМС) необхідним є створення відповідної законодавчої бази. Спроби 
створення законодавчої бази в цій сфері відбувалися в Україні ще 
починаючи з 2002 року, але і на сьогодні ця проблема не вирішена.  
Необхідно створити чіткий перелік базових медичних послуг, що 
надаються медичними установами застрахованим за ОМС, 
розрахувати їх вартість; ввести податкові пільги для роботодавців, які 
страхують своїх працівників за ОМС; лікувальним установам 
необхідно надати більше прав; створити систему відбору 
(акредитацію) страхових компаній для здійснення ОМС. 
Позитивним є досвід Грузії у цій сфері, яка за п’ять років повного 
перезапуску системи охорони здоров’я з позиції ОМС досягла 
позитивних результатів для своїх пацієнтів. 
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